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IDENTIFICACION DE LA
ORGANIZACION Y ALCANCE AL
"SIG"
Contexto General Del Sector Productivo
 (Naicipie, 2021) La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de
Ibagué - Tolima (Dirección: Cra 3–A77–40). Esta compañía se
dedica a la construcción de todo tipo de edi cios residenciales.
Para el caso de la construcción el Código CIIU es 4111, Basado en
los requerimientos técnicos y de construcción exigidos por el
cliente, para el desarrollo de dichas labores se requiere mano de
obra cali cada como un ingeniero civil y personal administrativo,
adicional se requiere mano obra no cali cada como cuadrillas de
obreros que son las personas encargadas de ejecutar los
requerimientos del cliente; esta empresa cuenta actualmente con
8 empleados encargados de realizar las actividades. Sin embargo
no emplea ningún Sistema Integrado de Gestión. 
Alcance del SIG
 El alcance del Sistema de gestión integrado incluye las normas
ISO (9001, 2015), ISO(14001, 2015), (45001, 2018), para el sector de
Construcción. Es importante el análisis de las oportunidades de
mejora, las debilidades y amenazas de los procesos ejecutados por
la empresa con el  n de determinar la viabilidad y el sentido de los
mismos en la parte operativa y administrativa, teniendo en cuenta
la implementación del SIG, por tal motivo, el SIG se implementara
a toda la organización, la cual se encuentra ubicada en la cuidad de
Ibagué Tolima.  (González, s.f) 
DIAGNOSTICO DE LA
ORGANIZACION
Tabla 1: Lista de Chequeo Integrada:
Requisitos Destacables Del SIG Que
Implementa La Empresa
RIESGOS Y CONTEXTO DE LA
ORGANIZACION
Análisis PESTEL. Figura 1: Análisis PESTEL




Tabla 3: Lista De Chequeo Matriz VESTER
Figura 2: Matriz VESTER
Clasificación De Problemas
Problemas pasivos: P12 Desarrollo de cambios de forma
plani cada.
Problemas críticos: P1 Alcance del sistema de gestión, P2
Mejora continua del sistema de gestión, P3 Determinación
de cuestiones internas, externas y partes interesadas, P4
Liderazgo y compromiso de la alta dirección, P10
Plani cación del sistema y sus procedimientos para la
implementación y P11 Recursos necesarios para realizar
seguimiento y medición de los procesos, productos y
servicios.
Problemas activos: P6 Información documentada del
sistema de gestión.
Problemas indiferentes: P5 Competitividad de los
trabajadores y operadores, P7 Protocolos de bioseguridad,
P8 Implementación de la prueba de Covid-19, P9
Responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes
y funciones y P13 provisión de primeros auxilios.   
Utiliza la protección auditiva adecuada en áreas ruidosas,
P12.incorrecto manejo sobre cómo levantar objetos pesados
de forma segura y P13.  Identi can las sustancias y
materiales dañinos.
IDENTIFICACION DE LOS STAKE
HOLDERS Y SU ANALISIS
Tabla 4: Identificación De Los Stake Holders
Tabla 5. Necesidades y expectativas del SIG.
(Partes Externas)
Referencia: Zolot Jubar, 2018, (González)
Tabla 5: Necesidades y Expectativas Del SIG
(Partes Internas)
Referencia: Zolot Jubar, 2018, (González)
CICLO PHVA
Figura 3: Ciclo PHVA
Referencia: Méndez Curbelo R. -  Crespo Sánchez G, 2018
PROCESO PRODUCTIVO DE
BIENES O SERVICIOS Y
JERARQUIA DE LOS PROCESOS.
Figura 4: Proceso Productivo
Figura 5: Jerarquía De Procesos
REQUISITOS COMUNES
INTEGRABLES Y REQUISITOS NO
COMUNES.
Tabla 6: Requisitos Comunes Integrables
Tabla 7: Requisitos No Comunes
ESQUEMA DE BIOSEGURIDAD
Figura 6: Protocolo De Bioseguridad
Propuesto Para La Empresa.
GESTION DE RECURSOS Y
OPERACION
Tabla 8: Establecimiento, Implementación,
Mantenimiento y Mejora Continua Del SIG y
Bioseguridad.
Referencia: (Gómez Villoldo, S.F.)
PLAN DE INTEGRACION
Planta construcciones, es una empresa dedicada a la construcción
y elaboración de obras de infraestructura civil. Estamos
comprometidos con la implementación y mantenimiento del
sistema de gestión integral en calidad, seguridad, salud en el
trabajo y medio ambiente.
Estamos enfocados en satisfacer el cliente por medio de la
construcción de proyectos cumpliendo los estándares de calidad,
reduciendo al máximo el riesgo para la salud de los trabajadores y
eliminando o mitigando los aspectos ambientales que puedan
causar impactos ambientales. Con amos en que el pilar de
cualquier organización es su mano de obra, por eso desde el área
de salud y seguridad en el trabajo trabajaremos en la identi cación
de riesgos y en el cumplimiento de todos los requisitos legales que
nos apliquen.(Calidad, 2016) 
Se ha desarrollado un sistema integrado de gestión según las
normas ISO (9001, 2015), ISO (14001, 2015)y ISO (45001, 2018)que
garantice la mejora continua de todas las actividades y la
obtención de resultados óptimos.
RECOMENDACIONES
1. Implementar metodologías para abordar riegos y
oportunidades con el  n de realizar mejoras futuras. 
2. Ejecutar todas las medidas diseñadas para prevenir todo
tipo de accidentes y enfermedades laborales. 
3. Diseñar adecuadamente un sistema acorde a las normas
ISO 9001, ISO 14001 y la ISO 45001 para cumplir con el SIG. 
4. Implementación de un sistema que nos ayude a identi car
y controlar los impactos al medio ambiente.
5. Emplear los criterios y los métodos necesarios para
asegurarse que la operación sea e caz y se obtengan los
resultados exigidos en cada proceso o actividad.
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ENLACE YOUTUBE
Video Sustentación
https://youtu.be/bmmtB3LFplo
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